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vHidup adalah sebuah pilihan
Untuk berhasil kita harus coba dan coba lagi
Kita harus percaya pada apa yang kita kerjakan,
Kita tidak boleh menyerah
Kita harus sabar,
Kita harus tetap bersemangat,




Di setiap kesempatan dan dimanapun kita pergi.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu
Dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu,
Bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan
Jerih payahmu tidak sia-sia
 (1 Korintus 15 : 58)
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek graphotherapy terhadap
peningkatan kepercayaan diri remaja. Hipotesis yang diajukan adalah tidak
ada pengaruh graphotherapy terhadap peningkatan kepercayaan diri remaja
di Panti Sosial Asuhan Anak Eklesia Ambarawa. Subyek penelitian yang
dipakai dalam penelitian ini adalah remaja Panti Sosial Asuhan Anak
Eklesia Ambarawa yang memiliki skor kepercayaan diri yang rendah dan
yang tulisan tangan untuk garis pada huruf t kecilnya berada di tengah dan
di tengah kebawah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala
kepercayaan diri yang berisi item-item berdasar ciri-ciri kepercayaan diri.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan
desain eksperimen yaitu Two Matched Groups Design, sehingga tidak ada
perbedaan antara dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Setelah diberi perlakuan berupa graphotherapy, diperoleh nilai
Wilcoxon untuk skor posttest sebesar -2,668 dengan p < 0,01 yang berarti
ada perbedaan yang sangat signifikan skor posttest antara kelompok yang
diberi perlakuan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dengan
demikian hipotesis penelitian ini diterima yaitu ada pengaruh
graphotherapy terhadap peningkatan kepercayaan diri pada remaja di Panti
Sosial Asuhan Anak Eklesia Ambarawa.
Kata kunci : kepercayaan diri, graphotherapy, remaja.
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